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ATATÜRK’ÜN ÖZEL KÜTÜPHANESİ
A tatürk, Millî Mücadele yıl­larının başında, Ankara’ya 
geldikten kısa bir süre 
sonra, Çankaya’daki Eski Köşk’e 
yerleşmiş, Köşkün bir odasını 
Kütüphane olarak ayırmıştı. 0- 
kumayı severdi. Okuma alışkan­
lığı Harp Okulundaki öğrencilik 
yıllarından başlıyordu. Ne var 
ki, uzun ve hareketli geçen as­
kerlik döneminde, biriktirdiği ki­
taplar dağılıp gitmişti. Sivas 
Kongresi'ndcn sonra, Ankara’ya 
geldiği ve yerleştiği zaman, eşya­
ları arasında ancak üçbeş kitap 
vardı. Bunlar da askerlik ve ta­
rihle ilgiliydi.
Uzun yıllar Atatürk’ün yanın­
da bilimsel çalışmalarını sürdü­
ren Sayın Hocam Prof. Afet İ- 
nan'ın dediği gibi Atatürk, ki­
tabı: (zevk için okumuş, bilgi e- 
dinmek için okumuş ve nihayet 
siyasî nutuklarına ve yazılarına 
kaynak olması için okumuştu). 
Yurt gezilerinde, çoğu zaman 
yanında birkaç kitap bulundur­
muş, kitap almamışsa, gittiği şe­
hirlerdeki kütüphanelerden ki­
tap işletmiştir. Samsun, Konya, 
Bursa, İstanbul, Yalova ve Flor­
ya’da kaldığı günlerde, kütüpha- 
lerden kitaplar getirilmiş, oku­
ması için Atatürk’e verilmiştir.
Atatürk’ün Çankaya’daki E^ki 
Küşk’te kurduğu Kütüphane, gi­
derek büyümüş, yaklaşık onbin 
cilde ulaşmıştır. Bu kütüphane, 
içiçe iki odadan meydana gel­
miştir. Odalardan biri camekân­
lı ya da açık raflarla donatılmış, 
askerlik, hukuk, tarih ve edebi­
yatla ilgili eserler buraya yerleş- 
tirilmştir. 1929-1930 yıllarında 
Fransa’dan, çoğu tarihle ilgili, 
büyük bir kolleksiyon getirilin­
ce, yandaki kuleli odaya raflar 
konulmuş, bu kitaplarla öteki 
süreli yayınlar bu raflarda yer 
almıştır. Kuleli oda, ayrıca, Ata­
türk’ün okuma ve çalışma odası 
olarak düzenlenmiştir.
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Atatürk’ün ölümünden sonra, 
Çankaya’daki Atatürk’ün özel 
kütüphanesi, el sürülmeden ol­
duğu haliyle korunmuştur. Aıut- 
Kabir’deki Atatürk’ün Müzesi zi­
yarete açılır açılmaz, Müzenin bi­
tişiğindeki İnkılâp Kulesinin Ata. 
türk Kütüphanesi olarak düzen­
lenmesi kararlaştırılmış, Sayın 
Prof. Afet İnan'ın da yardımla­
rıyla Çankaya’daki Atatürk Kü­
tüphanesinden ikibin yüz kadar 
kitap seçilerek Anıt-Kabir Ata­
türk Kütüphanesine getirilmiş, 
bu Kütüphane de 1967 yılında zi­
yarete açılmıştır. O zamanlar 
içinde bulunduğumuz bu çalış­
malar sırasında, Atatürk’ün göz 
nuru döktüğü, işaretlediği, not­
lar aldığı bu kitaplara ilk kez el 
sürülebilmiş, doğrusu heyecan - 
lanmıştım. Daha sonraları, Ata­
türk’ün Çankaya Köşkünde ka­
lan kitapları ile birlikte Anıt-Ka- 
bir’deki Kütüphanesinin tam bir
İ L H A N  G E Ç E R
katalogunu yapmak ve bu kata­
logu Cumhuriyet’in 50. Yıldönü­
münde yaymlamak üzere çalış­
malara girdik. Millî Kütüphane 
Genel Müdürü Sayın Dr. Müj - 
gân Cunbur’un öncülüğü ile Mil­
lî Kütüphanenin yetenekli uz­
manlarının hazırladığı, büyük 
boy, 800 sayfalık (Atatürk’ün Ö- 
zel Kütüphanesı’nin Kalaioğu), 
böylelikle, 1973 yıimda yayınlan­
mış oldu.
Katalogunda da görüleceği ü- 
zere, Atatürk’ün bugün ikiye ay­
rılmış bulunan Çankaya ve Amt- 
Kabir’deki Özel Kütüphanelerin­
de, 4289 bibliografik fişte, onbin 
cilt kitap bulunmaktadır. Bu ki­
taplar ve süreli jayınlar siyasî 
ilimler, fen, teknik, ekonomi'den 
coğrafya, din, tarih, edebiyat ve 
güzel sanatlara kadar her türlü 
konuyu içine almaktadır. Kitap­
ların çoğunluğu, tarih, dil ve e- 
debiyat üzerinedir. Atatürk, da-
G Ü Z  G E L E N D E
Güz kuşları ürkek ve mahzun 
Düşünür gibi sarı dallarda 
Bir yanı azalır mutluluğumuzun 
Efkâr kol gezer tenha yollarda
Mavi dünyamızda kasvetli kurşuniler 
Bir hüzün halinde yağar sokaklarımıza yağmur 
Sabahlar en çirkin elbisesini giyer 
Ufkumuzda akşam vakitsiz olur
Eski tadında değil artık sevdalar 
Öpüşler ayrılığı simgeler gibi 
Düşen yaprak yalnızlığına ağlar 
Görünmez berrak suların dibi
Rüzgârın denizin şarkısı buruk 
Gündüzler şenliksiz gece tedirgin 
Dudakları ıslatan kadehler kırık 
Anlamı kalmamış güzelliklerin
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Numan Pura : Sulu boya
DEĞİŞEN NE?
Eğilmiş telli kavaklar,
Yere değil, zamana.
Güneş, upuzun gölgeler ve sabah 
Hepsi gurbetten yana...
Kahve lalında gördüğün olmalı 
O üç vakitten biri,
Başladığmdanberi,
Yolum hep yabana...
Mutlu olmalıyım değil mi?
İşte deniz, yelkenler şişmiş rüzgârda,
O birlikte özlemini çektiğimiz diyarda 
Bir şeyler eksikmiş gibi geliyor bana...
Yavrularım uçurdu kırlangıçlar 
Suya düştü karpuz kabuğu çoktan.
Bense hüzünler yaratıyorum hiç yoktan 
Ne haldeyim resimlerime bir baksana!.
Anladım, gerek yok yeniden başlamaya 
Yürekte kabarıp taşaıı, hep o eski maya 
Ve metelik vermişliğim dünyaya 
Tutkunluğum dostlara, eşyaya ve sana...
İSMAİL. G ER ÇEK SÖ Z
ha çok bu kitapları okumuş ve 
işaretlemiştir. Kitapların büyük 
bir bolümü yazarları tarafından 
imzalanarak Atatürk’e gönderil­
miştir. Bunlar arasında çok ta-
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ıunmış adlara Taşlanmaktadır. 
Meselâ, Fransız edibi ve siyaset 
adamı meşhur Claude Farrère, 
1913’te Paris'te yayınladığı (Les 
hommes nouveaux) adlı romanı­
nı, tanınmış Türkolog Jean Deny, 
1921 de Paris’te yayınladığı 
(Grammaire de la langue Tur­
que) adlı eserini Atatürk'e ithaf 
ve imza ederek vermiştir. Parlak 
cümlelerle ithaflar yazıp imzalı- 
yarak eserlerini Atatürk’e veren 
veya gönderenler arasmda Ab- 
dülhak Hamit Tarhan, Ziya Gö- 
kalp, Ahmet Ağaoğlu, Yunus Na- 
di, Hüseyin Cahit Yalçın, Ham­
dullah Suphi Tannöver, Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu, Ruşen Eş­
ref Ünaydın, Valâ Nurettin, Aka 
Gündüz, A. Cevat Emre, Necip 
Asım, Besim Ataİay, F. Nafiz 
Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, F. 
Rıfkı Atay, Sadettin Nüzhet Er- 
gun gibi tanınmış kalemler var­
dır. Şair Yahya Kemal Beyatîı 
da Kâtip Çelebi’nin (Cihânnüma) 
adlı eserini imzalayarak Ata­
türk’e hediye etmiştir.
Atatürk'ün, daha çok siyaset, 
tarih ve kültür eserleri okudu­
ğunu kitaplar üzerine çizdiği işa­
retler ve düştüğü notlardan öğ­
reniyoruz. Atatürk, bu tür Fran­
sızca kitapların hemen çoğunu 
okumuştur, işaretli ve notlu o- 
lan Fransızca kitaplar arasmda, 
Charles Benoit’nın (La politi­
que), Prof. Ramsay Muir’in (Na­
tionalisme et Internationalisme), 
René Grousset’in (Le réveil de 
l’Asie) adlı eserleri dikkat çek­
mektedir. M. Celâleddin’in (Les 
Turcs anciens et modernes-Eski 
ve modem Türkler) adlı Fransız­
ca eserinin pekçok sayfalarını, 
Atatürk çizmiş ve (çok mühim) 
diye notlar düşmüştür. Yine ta­
rihçi A. Moret’in Ortaasya ile il­
gili kitabının bir sayfasını işa- 
retliyerek (ne kadar mantıksız) 
diye not düşmüştür. Tarih ve dil 
konulannda yazılmış Türkçe ki­
taplar üzerine de Atatürk işa­
retler ve notlar koymuş, beğen­
diği cümlelerin altını çizmiştir.
Atatürk’ün Özel Kütüphane­
si ile kitaplar üzerindeki işaret 
ve notlan, onun fikir yapısı üze­
rinde çalışacaklar için inanılır 
belgeler olarak çok önemlidir. 
Bu değerli arşivi, herhalde iki 
ayrı bölüm olarak değil, bir bü­
tün olarak Anıt-Kabir'de bir a- 
raya getirmek gerekecektir.
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